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Decreto de 17 de eriero de 1942 por el que se concede la
Me-dalla Militar al Almirante D. Francisco Moreno
Fernández.—Página 110.
Otro de 17 de enero de 1942 por el que 5e concede la Me
dalla Militar al Vicealmirante D. Manuel Moren 'Fi
gueroa. Página 110.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto de 21 de enero de 1942 por el que se dispone ce
se en el cargo de Gobernador General de los Territo
rios Espafioles del Golfo de Guinea D. Juan Fontán
y Lobé.—Páginá 110.
Otro de 21 de enero de 1942 por el que sw nombra Direc
tor GetTral de Marruecos y Colonias a I). Juan Fon
tán y Lobé.—Página 111.
Otro de 21 de enero de 1942 por el que se nombra Go
bernador General de los Territorios Españoles del Gol
fo de Guinea a D. Mariano Alonso Alonso.—Pág. 111.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de SuboficialeÁ.--Orden de 21. de enero
de 1942 por la que pasa al. Cuerpo de Suboficiales el
Oficial tercero de Sanidad D'.' Enrique Vázquez Port
land..—Página 111.
Otra de 21 de enero de 1942 pór la.que Se, rectifica la de
5 dé noviembre de 1941 'que pasaba al .Cuerpo de Sub
oficiales al tercer Maquinista D. Pedro Paredes Her
nández.-Página 111. •
bestivos.—Orden de 21. de enero de 1942 por la que pa
san destinados a las órdenes del Comandante General
del. Departamento Marítimo de Cádiz los Alféreces do
Navío (m) D. Celestino Tamayo Manguero y D. Ma
nuel *García' López.--Pág'ina 111.
Otra de 21 de enero de 1942 por la que se dispone em
barque en el destructor' Lepanto el 'Auxiliar primero
de Artillería D. Marino .Martín Gómez.—Página 111.
Otra de 21 de enero de 1942 por la que pasa destinado al
'Estado Mayor de la Escuadra el Auxiliar seguimlo pro
visional de•Oficinas :5;;' Archivos D. Antonio Arnedo Na
vajas. Página 111.
Destinos.--Orden de 21 de enero de 1942 por la que pasa
destinado a la Comandancia Naval de Baleares el Peón
de la Maestranza José Guerrero Sosa.—Página 114,
Reingresos.—Orden de 21 de enero de 1942 por la que
se dispone sea readmitido al servicio del 'Estado el
Auxiliar de Oficinas de ,la Marina Civil D. Antonio
Pagán Hernández.—Página 112.
Bajas.—Orden de 21 de enero de 1942 por. la que se dis
pone la separación definitiva en el servicio del Estado
del Ayudante de Laboratorio del Instituto Español de
Oceanografía D. • Angel Alomada González.—Pág. 112.
Otra de 21 dé enero de 1942 por la que se dispone la se
paración definitiva en el servicio del Estado del Agen
te de Policía Marítima D. Ramón Vich 'l'un Pág. 112.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE IN DUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 16 de enero de 1942 por la que se nombra 'Vo
cal 'del. Consejo Ordenador- de .la Márina Mercante e
industrias marítimas al Coronel Auditor de la Arma
da José Abia Zurita.—Página 112.
Otra de 9 de enero de 1942 por la que se nombra Profe
sor Auxiliar en propiedad de "Física, Máquinas y Ta
ller," de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao al
primer Maquinista Nak-al D. Clemente-Canal y
Página 112.
Otra de 15 de enero de 1942 por • la que se nombra Pro
fesor Auxiliar en propiedad de "Enseñanzas Profesio
nales" de la Escuela Oficial de NántIca de Santa Cruz
de Tenerife al Capitán de la Marina Mercante don
José García Lorenzo.—Páginas 112 y 1t3.
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Al iniciarse el Glorioso Alzamiento Natiónal, se hizo preciso organizar con lo,s dispersos, escasos y
heterogéneos ,élementos de que disponía la Marina, una flota para atender a la campaña del Cantábrico
y aguas del Estrecho, y posteriormente bcinstituir una Fuerza Naval para mantener el bloqueo de la
costas mediterránea que se hallaba en poder de los marxistas. Para tan importantes cargos fué nombra
do el hoy Almirante Don Francisco Moreno Fernández, que puso de manifiesto en tales mandos, va
lor, pericia y extraordinarias dotes técnicas y orgánicas, prestando un relevante servicio a la Patria.
-'n---=--;;‘,En7,virtil1 de lo exprue.sto, a propuesta del Ministro de Marina,
DISPONGO
Artículo único. Se concede la Medalla Militar al Almirante D.on Francisco Moreno Fernandez, co
rno premio a los relevantes servicios prestados durante la pasada campaña al mando de la Flota Nacional.
MI lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de enero de mil novecientós
cuarenta y dos.




Desde la iniciación del Alzamiento Nacional hasta la terminación de la guerra, ha desempeñado el
hoy Vicealmirante Don Manuel Moreu Figueroa, entre otros e importantes destinos, el mando del cru
cero Almirante Cervera en la campaña del Cantábrico, y posteriormente el de la División de Cruceros
en el Mediterráneo. En ambos casos demostró altas dotes de mando, valor y tacto, especialmente du
rante las operaciones en el Cantábrico, llevadas a cabo con gran acierto en circunstancias difíciles.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina,
DISPONGO
t 1 Artículo únicó.—Se concede la Medalla Militar al
Vicealmirante Don Manuel Moreu Figueroa, co
ino premio a los relevantes servicios prestados durante la pasada campaña.
Así lo aispongo po'r el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de enero de mil
novecientos
cuarenta y dos. FRANCISCO FRANCO










Cesa en el cargo de Gobernador General de los Territorios Españoles
del Golfo de Guinea don
Juan Fontán y Lobé, por pasar a otr9
destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiuno de enero de mil novecientos
r'tuarenta -y dos. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 22, pág. 487.)
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xumuiu Directoru nrlPrni fPMarruecos v Colonias a Don Juan
Fontá y Lobé.
Así lo dispongo por el presente Decreto ....dadoen Madrid a veintiuno de enero de
mil novecientos
cuarenta y dos.




_Nombro Gobernador General de los Territorios Españoles del
Golfo_ de Guinea a Don Mariano
Alonsb. Alonso.
Así lo dispongo por .el presente Decreto, dado en Madrid p. veintiuno
de enero _dé mil hditfecientós
cuarenta y (1os.




Pase al Cuerpo .de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
•o 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi.7
ciales, como Sanitario Mayor, el Oficial tercero de
Sanidad D. Enrique Vázquez Portland, con anti\
güedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos admi
nistrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos/ determi
nados en el artículo 31, también transitorio, de la
misma Ley que puedan corresponderle; escalafonán
(lose entre los de su igual empleo D. Gerardo Ainos
Megino y D. Jesús Rodríguez Topete.
Madrid, 21 de enero de 1942. •
s
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MORELT.
— Omitido en la Orden ministerial de 5 de no
viembre de 1941 (D. O. núm. 254), que concedió el
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, como Mecáni
co primero, al tercer Maquinista D. Pedro Paredes
Hernández, el que dicho empleo lo era con la gra
duación de Alférez de Fragata, queda rectificada en
tal sentido la aludida disposición.
Madrid, 21 de enero de 1942.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Destinos. Se dispone pasen destinados a 1
denes del Comandante General del Departz
Marítimo de Cádiz los Alféreces de Navío (n
Celestino Tamayo Manguero y D. Manuel
López, que cesarán en los destinos de Patri
remolcador R-17 y Patrón del gánguil Nívin
respectivamente, una vez relevados por los C
maestres Mayores que se designen.
Madrid, 21 de enero de 1942.
P.A.,










— Se dispone que el Auxiliarprimero; de Artille
ría
K
í D. Marino Martín Gómez cese en la situáck'm.de. ,
",`disponible forzoso". y einbarqu.e en el destructor. .., ,
Lepanto.
Madrid, 21 de enero de 1942.
El Almirante encargado del' riespache,
MANUEL
— Se dispone que el Auxiliar segundo provisio
nal de Oficinas y Archivos D. Antonio Arnedo Na
vajas cese en el Consejo Supremo de Justicia 'Mili
tar y pase destinado al Estado Mayor de la Escua
dra, en relevo del Auxiliar segundo del mismo Cuer
po D. 4ntonio Roig .Fernán4ez, que pasa 'a conti
nuar sus servicios a 1a. Cuarta Sección del Estado
Mayor de la Armada.
Madrid, 21 de eller'o de 1942.
P. A.,
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Destinos. Se dispone que el Peón de la Maes
tranza José Guerrero Sosa (Carpintero) pase destinado a la Comandancia Naval de Baleares, quedando sin efecto el destino a la misma del Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. don Antonio Carrillo Ren
dón,- que le fué conferido por Orden ministerial de
12 de diciembre último (D. O. núm. 284).
Madrid, 21 de enero de 1942.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Reingresos.---Como resultado de expediente instruido al efecto, se declara exento de responsabilidad
y se acuerda sea readmitido al servido del Estado,sin imposición de sanción alguna, el Auxiliar de Ofi
cinas de la Marina Civil D. Antonio Pagán Hernán
dez, -el cual pasará destinado a las órdenes del Almi
rante Comandante Naval de Canarias.
'Madrid, 21 de enero de 1942.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Bajas. Como resultado de expediente de respon
sabilidad instruido al Ayudante de Laboratorio del
Instituto Español de Oceanografía D. Angel Alco
nada González, se dispone la separación definitiva
del Mismo en el servicio del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo décimo de la Ley de
Jo de febrero de 1939.
Madrid, 21 de enero de 1942.
P.A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
— Como resultado de expediente de responsabi
lidad instruido al Agente de Policía Marítima don
_Ramón Vich Tur, se dispone la separación definitiva
del mismo en el servicio del Estado, de conformidad
:con lo dispuesto en el artículo décimo de la Ley de
lo de febrero de 1939. °
Madrid, 21 de enero de 1942.
P.A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Excmo. Sr.: Con, arreglo a lo que preceptúa elapartado a) del artículo segundo del Decreto de 25de octubre próximo pasado, que creó el Consejo Ordenador de la Marina Mercante e industrias marí
tirhas, a propuesta del Ministerio de Marina, vengo
en nombrar Vocal del mencionado Consejo, en re
presentación de dicho Ministerio, a D. José Abia
Zurita, Coronel Auditor de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. -
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de enero de 1942.
•
CARCELLER SEGURA
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones Ma
rítimas.
(Del B. O. del Estado núm. 20, pág. 443.)
Ilmo. Sr.: Como resultado de los exámenes veri
ficados en las Escuelas Oficiales de Náutica para la
provisión de Auxiliarías vacantes en las mismas,
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta ele
vada por el Tribunal designado al efecto y la for
mulada por esa Dirección General de Comunicacio
nes Marítimas, ha tenido a bien nombrar Profesor
Auxiliar en propiedad de "Física, Máquinas y Ta
ller" de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao al
primer Maquinista Naval D. Clemente Canal y Vean,
con el sueldo anual. de 4.000 pesetas, de acuerdo con
lo dispuesto en la legislación vigente, debiendo to
mar posesión de su destino dentro del plazo máxi
mo de un mes, a partir de la publicación de esta Or
den en el Boletín Oficial del Estado.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9. de enero de 1942. P. D..: El Subse
cretario, Juan Granell.
Sr. Director General de Comunicaciones Maríti
' mas.—Sres.
(Del B. O. del Estado núm. Pág. 443.)
Ilmo." Sr.: Corno résúltado de los exámenes veri
ficados -en las Escuelas Oficiales de Náutica, para
la provisión de Auxiliarías vacantes en las mismas,
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta ele
« vada por el Tribunal designado al efes:do y la for
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mulada por esa Dirección General de Comunicarlo- nniinlp‘:
nes Marítimas, ha tenido a bien nombrar Profesor
Auxiliar en propiedad de "Enseñanzas Profesiona
les" de la Escuela Oficial ce 'Náutica de' Santa Cruz
de Tenerife al Capitán de la Marina Mercante don
José García Lorenzo, con el sueldo anual de 4.000
pesetas, de acuerdo con' lo dispuesto en la legislación
vigente, debiendo tomar posesión de su destino den
tro del
\ plazo máximo de cuarenta y cinco días, a•
partir de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial del Estado.
Dios'guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1942.—P. D. : El Subse
cretario de Industria, Juan Gtanell.
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones 'N'a
rítimas.—Sres.
(Del B. O. del Estado núm. 20, pág. 443.) s
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Perísiones. de
Guerra), en virtud de, las facultades que le confieren'
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 4- anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. -165), ha declarado con
derecho a ,pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. Pedro Díaz Rosa
•
y
termina con D. Ramón Prado Nogueira, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán .en la forma que se ex
presa en dicha relación, mientras conserven la apti
tud legal para el percibo:"
Lo que' de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de diciembre de 1941.—El General Secre
tario, Juan Herrem.--Excino. Sr. ...
_
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estada
de 22 de octubre de 1926.
Córdoba.—Don Pedro Díaz Rosa y clOña Rafaela
'Puisegut Baena, padres del Cabo de Infantería de
Marina D. • Gregório Díaz Puisegut 408400 pese
tas. a percibir por •la Delegación de Hacien
da (le Córdoba, •desde el día 2 de septiembre de 1937.—
RIeside en Lucena (Córdoba).—(i) y (3).
Decreto do 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549)
y Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. 0/ núim. 292).
Madrid. Doña Losario Prado Nogueira, doña
Matilde Prado Nogl:eira, doña Dolores Prado No
gueira, doña Cristina Prado Nogueira, D. José Pra
do Nogueira y D. Ramón Prado Nogueira, huérfa
nos del Teniente Coronel de Intendencia de la Ar
mada D. Juan Prado Díaz : II .000,00 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas, desde el día 6 de octubre de 1938.
Residen en Madrid. (1) y (19).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
(3) Percibirán la pensión que se les señala, a
tanto conserven la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades que por los respecti
vos Cuerpos hubiesen podido percibir los interesa
dos. Los padres la percibirán en coparticipación y
en tanto conserven su actual estado de pobreta, pa
sando por entero al que sobreviva, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(19) Justificado' en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se eleva a la actual cuantía la pensión que les
fué concedida por Orden de i de marzo de 1939
(B. O. núm. 82), la que les será abonada por partes
iguales en la siguiente forma : las huérfanas, doña
Rosario, doña Cristina, doña Matilde y doña Dolo
res, en tanto conserven la aptitud legal, y los huér
fanos, D. José y D. Ramón, hasta el 30 de enero de
1942 y 17 de. agosto de 1946, en que, respectivamen
te, cumplen su mayoría de edad. La parte del que
pierda la aptitud reglamentaria acrecerá la del co
partícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento, todo previa liquidación y deducción de
las cantidades que por el Cuerpo hubieran podido
percibir a cuenta del anterior señalamiento, que que
da sin efecto.
Madrid, 29 de diciembre de 1941.—El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del E:jiu-cito núm. 17, pág. 261.)
.A.I\T-tri\TCDIOS P A.RJr1110-unik_re,s
HO DE $A.
Fábricas en Baracaldo, Sesta() y Sagunto*
_ LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martín-Siemens. :-: ACEROSBessemer y Siemens-Martín, en dimensiones usuales, para el comercio y construcciones. :-: ACEROS ESPECIALES (aceros al carbono, al níquel, al cromoníciuel, etc.). :-: ACEROS "Kuplus".CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias. :-: CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvías eléctricos. :-: VIGUERIA para toda clase de construccio
nes :- : CHAPAS, gruesas y finas, de todas clases, y especialidad en CHAPAS de alta tensión
para la construcción de buques. :-: CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y transformadores.-GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales', herrajes de timón, rodas, codastes,
elementos para cañones, proyectiles, etc.). :- : CONSTRUCCIONES DE VIGAS armadas para
puentes y edificios. :-: FABRICACION especial de HOJA DE LATA. :-: CUBOS y BAÑOS
galvanizados. :-: Fabricación de COK metalúrgico y subproduCtos: SULFATO AMÓNICO, ALQUITRÁN,
BREA, NAFTALINA, BENZOL y TOLUOL.
FLOTA DE LA SOCIEDAD: CINCO vapores, con 23.060 toneladas de carga.
EXPLOTACIONES MINERAS. Hulla, 600.000 toneladas al año; hierro, 400.00ó toneladas al año.
Dirigir toda la correspondencia a ALTOS HORNOS DE VIZCAYA. BILBAO. Apartado 116.
MONLLOR, 11.05
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SAZ. - Electos Militares para Ejército y Armada. - Condecoraciones y Bandera'. - ¡renal, 9. Teléfono 27727.-MADRID
